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1 Le romancier Mandanīpūr s’insurge contre l’idée reçue que le conflit de la modernité et
de  la  tradition  ait  commencé  avec  Ṣ. Hedāyat.  Il  s’ingénie  donc  à  montrer  que  cet
antagonisme est structurel, inscrit dans l’histoire d’une culture multiséculaire et qu’on
peut remonter loin, jusqu’au Moyen-Age au minimum, pour en observer le processus.
L’A., dans un développement dont la logique n’est pas toujours claire, analyse des textes
classiques, des textes de la révolution constitutionnelle, des textes des années 50. Prose et
poésie alternent et l’A. en conclut à la toujours possible synthèse iranienne, réconciliation
tacite du passé et du présent.
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